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РЕЗЮМЕ
Увод: Вис ше то об ра зо ва ние пос та вя пред сту ден ти те по-го ле ми изис ква ния към тех ни те пси хо фи зи -
чес ки си ли и адап тив ни въз мож нос ти за при е ма не на учеб но на то вар ва не. То ва во ди до по я ва та на
раз лич ни по ха рак тер и ин тен зи тет ре ак ции на стрес. Цел: Да се из след ва мне ни е то на сту ден ти те ме -
ди цин ски сес три от пър ви курс, от нос но из точ ни ци те на стрес, по вре ме на адап та ци я та им към обу че -
ни е то в Ме ди цин ски уни вер си тет-Вар на. Ма те ри а ли и ме то ди: Ана лиз на ли те ра тур ни из точ ни ци и
ан ке тен ме тод. Изслед ва но е мне ни е то на 37  сту ден ти от пър ви курс, спе ци ал ност „Ме ди цин ска сес -
тра” в Ме ди цин ски уни вер си тет- Вар на чрез пря ка гру по ва ано ним на ан ке та. Изслед ва не то е про ве -
де но през ап рил 2011 г. Ре зул та ти и об съж да не: По ве че от по ло ви на та ан ке ти ра ни из пит ват
тре вож ност и не си гур ност, свър за ни с под го тов ка та и спра вя не то с учеб ни те за дъл же ния. Основ ни из -
точ ни ци на стрес за по ве че то от сту ден ти те ме ди цин ски сес три са из пи ти те, не у ве ре нос тта им при ус -
во я ва не то на ма ни пу ла ци и те, го ля ма та по обем ин фор ма ция и не дос та тъч но то вре ме за по чив ка.
Основ ни те проб ле ми за бли зо две тре ти от ан ке ти ра ни те, вслед ствие на труд нос ти те, пред ко и то са из -
пра ве ни, са умо ра та и не дос пи ва не то, а по ло ви на та из пит ват нервност. Рес пон ден ти те из пол зват раз -
лич ни тех ни ки за спра вя не със стре са – бол шин ство то от тях при ла гат му зи ко те ра пия, по ве че от
по ло ви на та ре лак си рат чрез раз ход ки сред при ро да та и кон так ту ват с лю би ми и зна чи ми хо ра. Зак -
лю че ние: Ран но то от кри ва не на из точ ни ци те на стрес при сту ден ти те ме ди цин ски сес три, още в пър -
ви курс и из граж да не то на адек ват ни стра те гии за спра вя не с проб ле ми те е важ на пред пос тав ка за
ус пеш но то ус во я ва не на но ви те зна ния и фор ми ра не на про фе си о нал ни ком пе тен ции, не об хо ди ми за
ус пеш на про фе си о нал на ре а ли за ция. 
Клю чо ви ду ми: ме ди цин ски сес три, пър ви курс, стрес
УВОД
Вис ше то об ра зо ва ние пос та вя пред сту ден ти те по-го -
ле ми изис ква ния към тех ни те пси хо фи зи чес ки си ли и
адап тив ни въз мож нос ти за при е ма не на учеб но на то -
вар ва не. То ва во ди до по я ва та на раз лич ни по ха рак тер 
и ин тен зи тет ре ак ции на стрес. Стре сът сред сту ден ти -
те ме ди цин ски сес три се раз глеж да от по ве че то ав то ри
ка то из клю чи тел но се ри о зен проб лем (15,16,17). Въп -
ро сът, свър зан с изу ча ва не то на из точ ни ци те и про я ви -
те на стре са е осо бе но ак ту а лен, във връз ка със сво ев -
ре мен но пред при е ма не на про фи лак тич ни мер ки, въз -
пре пят ства щи въз ник ва не то на раз лич ни здра вос лов -
ни проб ле ми у сту ден ти те и съ дей ства щи за бър за та
им адап та ция към но ви те ус ло вия и изис ква ния на вис -
ше то учи ли ще (5,8,15,16,17,18).
ЦЕЛ
Да се из след ва мне ни е то на сту ден ти те ме ди цин ски
сес три от пър ви курс, от нос но из точ ни ци те на стрес,
по вре ме на адап та ци я та им към обу че ни е то в Ме ди -
цин ски уни вер си тет - Вар на
МА ТЕ РИ А ЛИ И МЕ ТО ДИ
Ана лиз на ли те ра тур ни из точ ни ци и ан ке тен ме тод.
Изслед ва но е мне ни е то на 37  сту ден ти от пър ви курс,
спе ци ал ност „Ме ди цин ска сес тра” в Ме ди цин ски уни -
вер си тет- Вар на чрез пря ка гру по ва ано ним на ан ке та.
Изслед ва не то е про ве де но през ап рил 2011 г. 
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ
Про фе си о нал на та под го тов ка на сту ден ти те изис ква
при до би ва не то на ви со кос пе ци а ли зи ра ни зна ния, уме -
ния и на ви ци, а съ що и фор ми ра не то на про фе си о нал -
но по ве де ние, ко и то са ос но ва за бъ де ща та им про фе -
си о нал на ре а ли за ция и под дър жа не и усъ вър шен ства -
не на про фе си о нал ни те ком пе тен ции (3,4,9,10,11,12).
То ва е тру ден и про дъл жи те лен про цес. Ана ли зът на
ре зул та ти те раз кри ва, че по ве че от по ло ви на та ан ке ти -
ра ни из пит ват тре вож ност (67%) и не си гур ност (67%),
свър за ни със спра вя не то с но ви те за тях учеб ни за дъл -
же ния, со ци ал ни ро ли и от го вор нос ти. Основ ни те
проб ле ми за бли зо две тре ти от ан ке ти ра ни те, вслед -
ствие на труд нос ти те, пред ко и то са из пра ве ни, са не -
дос пи ва не то (78%) и умо ра та (65%), а приб ли зи тел но
по ло ви на та от сту ден ти те из пит ват нер вност (51%) и
не се хра нят здра вос лов но (49%). 
Спе ци фич на осо бе ност на ме ди цин ско то об ра зо ва ние
е обу че ни е то на сту ден ти те в ре ал на бол нич на сре да и
ран но то включ ва не на па ци ен та ка то за дъл жи те лен
еле мент в про це са на обу че ние (6,7,8). То ва мо же да
бъ де до пъл ни те лен из точ ник на стрес за сту ден ти те и
пос та вя по ви ше ни изис ква ния по от но ше ние на про -
фе си о на лиз ма на пре по да ва те ли те по прак ти ка, а съ що 
и на нас тав ни ци те от прак ти ческите ба зи (5,16,17).
Една пе та от рес пон ден ти те, не за ви си мо от доб ра та си
те о ре тич на под го тов ка, из пит ват тре вож ност при ра -
бо та та си с ре ал ни па ци ен ти по вре ме на кли нич на та
прак ти ка (22%). По ве че от по ло ви на та от ан ке ти ра ни -
те съ об ща ват за чув ство на нап ре же ние, но съ щев ре -
мен но зна ят , че във все ки един мо мент мо гат да раз чи -
тат на под кре па (54%). (Фиг. 1). Тези ре зул та ти пот -
вър жда ват важ на та ро ля на пре по да ва те ли те и нас тав -
ни ци те от прак ти чес ки те ба зи за ус пеш на та адап та ция
на сту ден ти те към ра бо та в кли нична об ста нов ка, с ре -
ал ни па ци ен ти (2,5,6,7,8). Спо ред Тон че ва (2011), нас -
тав ни ци те и пре по да ва те ли те иг ра ят ос нов на ро ля за
ус пе ха на ком плек сно то обу че ние на здрав ни те про фе -
си о на лис ти, ка то свър зващо зве но меж ду те о рия и
прак ти ка (13,14). 
Във връз ка с по лу че ни те ре зул та ти, за нас бе важ но да
иден ти фи ци ра ме ос нов ни те из точ ни ци на стрес за сту -
ден ти те пър во кур сни ци от спе ци ал ност „ Ме ди цин ска
сес тра”. За по ве че то от рес пон ден ти те, ос нов ни из точ -
ни ци на стрес са из пи ти те (65%) и не у ве ре нос тта им
при ус во я ва не то на ма ни пу ла ци и те (51%), а за приб ли -
зи тел но по ло ви на та ан ке ти ра ни- го ля ма та по обем ин -
фор ма ция (46%) и не дос та тъч но то вре ме за по чив ка
(46%). (Фиг. 2). По со че ни те ре зул та ти би ха мог ли да се 
обяс нят с не об хо ди мос тта от адап ти ра не на сту ден ти -
те към но ви те ус ло вия и до ня къ де с не у ве ре нос тта в
соб стве ни те им въз мож нос ти за спра вя не. От ед на
стра на сту ден ти те имат ве че из вес тни учеб ни на ви ци и 
сте ре о ти пи, но учеб на та на то ва ре ност в уни вер си те та
е по-го ля ма, как то по обем на ин фор ма ция, та ка и по
вре мет ра е не на за ня ти я та през де ня (8). Освен то ва се
изис ква по-го ля ма са мос то я тел ност, по доб ря ва не на
лич на та ор га ни за ция и сис тем на под го тов ка на сту ден -
ти те през ця ла та учеб на го ди на (6,7,8,17,18). 
За да мо гат да от го во рят на ви со ки те изис ква ния, сту -
ден ти те тряб ва да имат и ви со ка ра бо тос по соб ност.
Ней но то под дър жа не и ус пеш но от да ле ча ва не от умо -
ра та и стре са за ви си в го ля ма сте пен от са ми те сту ден -
ти. За нас пред став ля ва ше ин те рес при ла гат ли рес пон -
ден ти те ня как ви мер ки, на со че ни към пре о до ля ва не на 
умо ра та и стре са. 
Анке ти ра ни те из пол зват раз лич ни тех ни ки за спра вя -
не със стре са – бол шин ство то от тях при ла гат му зи ко -
те ра пия (73%), по ве че от по ло ви на та ре лак си рат чрез
раз ход ки сред при ро да та (62%) и кон так ту ват с лю би -
ми и зна чи ми хо ра (51%). По со че ни те дан ни пот вър -
жда ват опи ти те на из след ва ни те ли ца да се спра вят със 
стре са, но за ця лос тно ре ша ва не на проб ле ма е не об хо -
ди мо из граж да не на адек ват на стра те гия и под кре па. 
ДИС КУ СИЯ
Ре зул та ти те от соб стве но про ве де но то про уч ва не пот -
вър жда ват на ли чи е то на про я ви на стрес у сту ден ти те
ме ди цин ски сес три, във връз ка с адап та ци я та им към
но ви те ус ло вия на вис ше то учеб но за ве де ние. Про я ви -
те на стре са при из след ва ни те ли ца са ос нов но на пси -
хо ло ги чес ко ни во- тре вож ност, не си гур ност, умо ра,
нер вност, не дос пи ва не. Те са свър за ни с лип са та на ба -
ланс меж ду учеб ни те за ни ма ния, ос та на ли те ан га жи -
мен ти и та ка не об хо ди ма та за сту ден ти те по чив ка, по -
ра ди не дос ти га на вре ме. По лу че ни те ре зул та ти ко рес -
пон ди рат с те зи, опи са ни от дру ги ав то ри, за ни ма ва щи 
се с проб ле ма (5,15,16,17,18). Отно си тел ни ят дял на
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Фиг. 2. Основни източници на стрес при
студентите медицински сестри 
Фиг. 1. Прояви на стрес при студентите медицински 
сестри по време на работата с пациентите
сту ден ти те, из пит ва щи не си гурност и нап ре же ние при 
ра бо та с па ци ен ти, в ре ал на ра бот на сре да, се приб ли -
жа ва до по ка за те ли те, по лу че ни при дру ги по доб ни из -
сед ва ния (5, 17). Основ ни из точ ни ци на стрес за по ве -
че то от ан ке ти ра ни те сту ден ти ме ди цин ски сес три са
из пи ти те. Оцен ка та на стре са по вре ме на изпи ти, спо -
ред ня кои ав то ри е не ед ноз нач на. От ед на стра на из пи -
ти те мо би ли зи рат сту ден ти те към по-ин тен зив на учеб -
на дей ност, имат кон трол на фун кция и в слу чай на ус -
пех се явя ват фак тор, по ви ша ващ са мо о цен ка та (15).
Съ щев ре мен но, спо ред съ щи те ав то ри, из пи ти те мо гат 
да ока жат не га тив но вли я ние вър ху сту ден ти те, пре -
диз вик вай ки страх, без по кой ство и дру ги от ри ца тел ни
емо ции, как то бе до ка за но в на ше то из след ва не, а съ -
що и в дру ги по доб ни про уч ва ния (8,15,16,17, 8). Спо -
ред по ве че то ав то ри, стра те ги и те за про фи лак ти ка на
стре са сред сту ден ти те тряб ва да бъ дат пред при е ти в
две на со ки. От ед на стра на, от на ся щи се до под по ма га -
не на са ми те сту ден ти да кон тро ли рат и уп рав ля ват
стре са, а от дру га стра на, до оп ти ми зи ра не на ор га ни -
за ци я та и ус ло ви я та на про ти ча не на обу че ни е то
(1,8,15,16,17,18). 
ЗАК ЛЮ чЕ НИЕ
Ран но то от кри ва не на из точ ни ци те на стрес при сту -
ден ти те ме ди цин ски сес три, още в пър ви курс и из -
граж да не на адек ват ни стра те гии за спра вя не с проб ле -
ми те е важ на пред пос тав ка за ус пеш но то ус во я ва не на
но ви те зна ния и фор ми ра не на про фе си о нал ни ком пе -
тен ции, не об хо ди ми за ус пеш на про фе си о нал на ре а -
ли за ция. 
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